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Fuller Theological Seminary instituted the Payton Lectures in 1948, providing for a series of 
divinity lectures by a notable scholar outside the regular faculty. The lectureship is named 
for Dr. John E. and Mrs. Eliza Payton, parents of the late Mrs. Grace Fuller, wife of seminary 
founder Charles E. Fuller.
El Seminario Teológico de Fuller instituyó las Conferencias Payton en 1948, proveyendo 
una serie de conferencias en divinidades por una persona erudita de renombre fuera de la 
facultad regular. Las conferencias llevan el nombre del Dr. John E. y la Sra. Eliza Payton, 
padres de la fallecida Sra. Grace Fuller, esposa del fundador del seminario Charles E. Fuller.
풀러신학대학원은 1948년 페이튼 강좌를 개설하여 정규 교수진 외에 저명한 학자의 신학 
강연을 제공해왔습니다. 강좌의 명칭은 학교 설립자 찰스 풀러 (Charles E. Fuller)의 아내인 
그레이스 풀러 (Grace Fuller) 부인의 양친 존 페이튼 (John E. Payton) 박사와 엘리자 페이튼 
(Eliza Payton) 부인의 이름을 따라 붙여졌습니다.
a b o u t  t h e 
For additional information, including respondent bios,
 parking information, and campus maps, visit
Fuller.edu/PaytonLectures
Para más información, incluyendo biografías de las personas respondientes, 
información de estacionamiento y mapas del recinto, visite Fuller.com/PaytonLectures. 
논찬자 소개, 주차 안내, 교내 지도 등 기타 자세한 정보는 
Fuller.edu/PaytonLectures 에서 확인하실 수 있습니다.
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MICHAEL J. GORMAN
Michael J. Gorman holds the Raymond E. Brown Chair in Biblical Studies 
and Theology at St. Mary’s Seminary & University in Baltimore, Maryland. 
Previously he served for 18 years as dean of St. Mary’s Ecumenical Institute 
of Theology. Dr. Gorman is the author of ten books, including Becoming the 
Gospel: Paul, Participation, and Mission (2015), The Death of the Messiah 
and the Birth of the New Covenant: A (Not So) New Model of the Atonement (2014), Reading 
Revelation Responsibly (2011), Inhabiting the Cruciform God (2009), Reading Paul (2007), 
Apostle of the Crucified Lord (2004; 2nd ed., 2016), Cruciformity: Paul’s Narrative Spirituality 
of the Cross (2001), Elements of Biblical Exegesis (2001; 2nd ed., 2009), and others. He 
also wrote the commentary on the Gospel of John for the Wesley Study Bible. A layperson 
in the United Methodist Church, he is active in both the academy and the church, serving 
on several academic committees and editorial boards as well as speaking and teaching in 
churches of many different traditions.
Michael J. Gorman mantiene la cátedra Raymond E. Brown en Teología y Estudios Bíblicos 
en la Universidad y Seminario St. Mary en Baltimore, Maryland. Anteriormente, sirvió como 
decano del Instituto Ecuménico de Teología de St. Mary por 18 años. El Dr. Gorman es el 
autor de diez libros, incluyendo Becoming the Gospel: Paul, Participation, and Mission 
(2015), The Death of the Messiah and the Birth of the New Covenant: A (Not So) New Model 
of the Atonement (2014), Reading Revelation Responsibly (2011), Inhabiting the Cruciform 
God (2009), Reading Paul (2007), Apostle of the Crucified Lord (2004; 2nd ed., 2016), 
Cruciformity: Paul’s Narrative Spirituality of the Cross (2001), Elements of Biblical Exegesis 
(2001; 2nd ed., 2009) y otros. También escribió el comentario del Evangelio de Juan para la 
Biblia de Estudio de Wesley. Como laico en la Iglesia Metodista Unida, se mantiene activo 
tanto en el seminario como en la iglesia, sirviendo en varios comités académicos y juntas 
editoriales, así también predicando y enseñando en Iglesias de diferentes tradiciones.
강사 마이클 고먼은 메릴랜드에 위치한 세인트메리 신학대학원대학교의 성서학과 신학 
레이먼드 브라운 석좌교수입니다. 그 전에는 같은 학교 부속 에큐메니컬신학원 (St. 
Mary’s Ecumenical Institute of Theology)의 원장으로 18년 간 일했습니다. 고먼이 집필한 책은 
모두 열 권인데, 그 중에는 《복음이 되기: 바울, 참여, 선교 Becoming the Gospel: Paul, 
Participation, and Mission》 (2015), 《메시아의 죽음과 신약의 탄생: 구속의 (그럭저럭) 
새로운 모델 The Death of the Messiah and the Birth of the New Covenant: A (Not So) New Model of 
the Atonement》 (2014), 《요한계시록 바르게 읽기* Reading Revelation Responsibly》 (2011; 
2014 한역), 《십자가의 하나님 안에 거함 Inhabiting the Cruciform God》 (2009), 《바울 
읽기 Reading Paul》 (2007), 《신학적 방법을 적용한 새로운 바울연구개론* Apostle of the 
Crucified Lord》 (2004; 2014 한역; 2016 2판), 《삶으로 담아내는 십자가: 십자가 신학과 
영성* Cruciformity: Paul’s Narrative Spirituality of the Cross》 (2001; 2010 한역), 《성서석의 
입문* Elements of Biblical Exegesis》 (2001; 2005 한역; 2009 2판) 등이 있습니다. 그 
외에도 고먼은 웨슬리 스터디 성경 (Wesley Study Bible)의 요한복음 주석을 저술했습니다. 
연합감리교회 신자인 고먼은 학계와 교계 양쪽에서 활발히 활동하고 있는데 몇몇 
편집위원회와 기타 위원회에서 일하는 동시에 여러 교파의 교회에서 강연하며 가르치고 
있습니다. (* 표시는 한글 번역서 표제)
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